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1 Notre  connaissance  du  Paléolithique  moyen  a  considérablement  progressé  ces  dix
dernières années en France septentrionale,  en particulier grâce au développement de
l’archéologie préventive sur les grands linéaires dans le Nord de la France (TGV Nord,
A 16, etc.) (Antoine et al.,2003). Il en est de même pour les régions méridionales avec, dans
le Sud-Ouest de la France, plusieurs projets de recherche fédérateurs, en partie induits
par les découvertes de l’archéologie préventive (Jaubert et al.,2008).
2 Dans l’état actuel des connaissances, les séquences culturelles du Nord et du Sud-Ouest de
la France pour le Paléolithique moyen apparaissent bien différentes. Les articuler dans
une réflexion dynamique sur les peuplements et leurs changements, en particulier face au
développement  périodique  des conditions  pléniglaciaires,  impose  de  disposer  d’un
maillage de données au moins sub-continu. Entre les Bassins aquitain et parisien, le seuil
du Poitou marque une rupture franche dans le tissu des connaissances faute de sites
faisant référence au regard des standards d’étude actuels. C’est ce constat et cet enjeu qui
ont déterminé la création de ce PCR en 2009.
3 Avant de s’attacher à construire une séquence de référence à partir de sites sélectionnés
au  moyen  d'opérations  de  terrain,  il  est  apparu  prioritaire  de  dresser  un  bilan  des
connaissances sur le Paléolithique moyen de la région considérée. 
4  Pour cela nous avons débuté la compilation, le récolement et le croisement de plusieurs
sources documentaires :
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5    - les collections archéologiques conservées dans les musées (régionaux ou nationaux),
les dépôts de fouille ou chez des particuliers ;
6    - les mentions bibliographiques dans les supports nationaux ou régionaux depuis le XIXe
 s. ;
7    - les bases de données (carte archéologique, base Patriarche) et archives scientifiques du
SRA Poitou-Charentes.
8 En 2009, nous avons évalué en priorité les collections conservées dans les musées de la
région,  soit  une  douzaine  d’établissements  visités  jusqu'à  présent.  Les  collections
proviennent pour majorité, soit de recherches datant de la fin du XIXe s.  ou du début
du XXe s. dont on trouve souvent trace en bibliographie, soit de prospections de surface
opérées depuis les années 1960.
9 Les assemblages lithiques et  fauniques dûment identifiés  dont  le  potentiel  informatif
apparaît le plus significatif feront l’objet d’études détaillées en 2010. Parallèlement, le
dépouillement  systématique  des  revues  a  débuté,  matérialisant  une  hétérogénéité
spatiale  des  recherches  que  l’on  pouvait  soupçonner.  Les  résultats  obtenus  en 2009
incitent à poursuivre les recherches. L'objectif prioritaire pour les trois années à venir est
d'achever la compilation des sources documentaires.
10  (Fig. n°1 : Carte de répartition des publications du Bulletin de la Société préhistorique
française  concernant  le  Paléolithique  ancien  et  moyen,  depuis  l'origine  (1904),  par
commune,  dans  la  région  Poitou-Charentes  et  quelques  départements
environnants - Indre-et-Loire, Maine-et-Loire et Vendée) 
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Fig. n°1 : Carte de répartition des publications du Bulletin de la Société préhistorique française
concernant le Paléolithique ancien et moyen, depuis l'origine (1904), par commune, dans la région
Poitou-Charentes et quelques départements environnants - Indre-et-Loire, Maine-et-Loire et Vendée
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